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ABSTRAK 
MUHAMMAD RIDHA. 2012. 8323097614. Analisis Akuntansi 
Pertanggungjawaban dalam Menilai Kinerja Pusat Pendapatan dan Pusat 
Laba pada PT. Asuransi dan Kredit Indonesia (PT. ASKRINDO). Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
      Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang akuntansi 
pertanggungjawaban pada PT. Asuransi dan Kredit Indonesia. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data berdasarkan laporan laba rugi perusahaan 
selama 6 tahun, observasi dan interview. 
      Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penanganan 
akuntansi pertanggungjawaban diperlukan pengawasan dan penetapan 
keputusan yang baik yaitu dengan pemisahan tugas pada setiap pusat 
pertanggungjawabannya agar tidak terjadi kesalahan dan pembagian 
tugas yang jelas tiap-tiap pusatnya. 
 
Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Pusat Pertanggungjawaban, 
pengawasan, penetapan keputusan  
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD RIDHA. 2012. 8323097614. Analisis Akuntansi 
Pertanggungjawaban dalam Menilai Kinerja Pusat Pendapatan dan Pusat 
Laba pada PT. Asuransi dan Kredit Indonesia (PT. ASKRINDO). Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta.  
       This paper has a purpose to know about accounting responsibility of 
PT. Asuransi dan Kredit Indonesia. The research method that used is 
descriptive analysis, with searching data  based on the company's income 
statement for 6 years, observation and interview. 
       From writing result can concluded that in handling of accounting 
responsibility required controling and determinating a good decision that is 
separation job at each center of the responsibility to inexistence of mistake 
and clear separation job for each center. 
        
Keyword : Accounting Responsibility, Responsibility Center, Controlling, 
Determination Decision  
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